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Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 




Istilah "tidak ada waktu", jarang sekali merupakan alasan yang jujur, 
karena pada dasarnya kita semuanya memiliki  waktu 24 jam yang sama 




Aku hanya manusia, tapi aku masih manusia, aku tidak dapat mengerjakan 
segalanya, tapi aku masih mampu berbuat sesuatu dan karena aku tidak 
mampumengerjakan semuanya, aku tidak akan menolak untuk mengerjakan 
sesuatu yang mampu kulakukan....... 
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